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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ TOY ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΟΜΟΥ 
To Ευρετήριο περιλαμβάνει μόνο ονόματα προσώπων. Συγγραφείς, των οποίων τα έργα μνη­
μονεύονται παραπεμπτικά στίς σημειώσεις, δεν αναγράφονται στό Ευρετήριο, έκτος αν ή ανα­
φορά τους συνοδεύεται μέ σχόλιο.* 
Ά β α ώ φ ό πρεσβύτερος (ιατρός) 161 
'Αβραάμ 17 
'Αβραμιώτης Διονύσιος 152 
Άγαθάγγελος 'Ιερώνυμος 173, 175 — 
181, 190, 200 
'Αγγελίδης "Αγγελος 18 
'Αγγελίδης Νικόλαος 20 
Άγγελώνης Βαρβιάνης Άντ. 167, 169 
'Αθηνά (θεά) 86 
Αίγηνήτης Δημ. 143 
Αίνιανος Μαζαράκη Άγανίκη βλ. Μα-
ζαράκη Αίνιάνος Άγανίκη 
Αίσυμνία, άνάδο/ος Ευανθίας Καΐρη 
4 ,6 ,7 
Αισχίνης 50, 107 
'Ακιέλης (ιατρός) 161 
'Αλαμανός 139 
Αλβάνα Μηνιάτη Μαργαρίτα βλ. Μη-
νιάτη 'Αλβάνα Μαργαρίτα 
'Αλβάνας Λεωνίδας 141 
'Αλβρίτζη Θεοτόκη 'Ισαβέλλα βλ. Θεο­
τόκη Άλβρίτζη 'Ισαβέλλα. 
Άλεξανδρίδης Δημ. 34, 35, 106 
'Αλέξανδρος Ç (πάπας) 140 
'Αλιβιζάτος Άμίλκας 171 
'Αλιβιζάτος Ν. 161 
'Αλκαίος 207 
'Αναξαγόρας 95 
'Ανδρεάδης 'Ανδρέας 124 
'Ανδριώτης Ν. 171 
Άνεζίνης 'Ανδρέας 141, 162 
'Άννινος Θέμος 162 
'Αντωνιάδη Σοφία 171 
'Αντωνιάδης 'Ιωάννης 198 
Άπουλήιος 131 
Άραβαντινος Δ. Σ. 131 
Άρβανιτάκης Σπυρ. 161 
'Αργυρόπουλος "Ανθιμος 132 
Άρης 95, 206 
Αριστοτέλης 64, 88, 97 
Άρλιώτης Δημ. 131 
Άρμένη Μοτσενίγου Ελένη βλ. Μοτσε-
νίγου Άρμένη Ελένη. 
Άσδραχας Σπ. 31 
Άσπιώτης Νικ. 154 
Αύγηρος 88 
Αυρήλιος Μάρκος 6, 9 
Agamemnone 140, 143 
Allen 19 
Angiole Ί ω . Map. degli 149 
Arnault 134 
Arnoldt 20 
Βακουνήνη Σοφία 145 
Βαλαωρίτης Αριστείδης βλ. Βαλαωρί­
της Άριστοτ. 
Βαλαωρίτης Άριστοτ. 136, 159, 167 
Βαλδούκης Πεγολώτης Φρ. 149 
Βαλεριανος Ούρβανος 149 
Βάμβας Νεόφ. 19 
Βαρακούλης Γεώργιος 129 
Βαρβάκης'Ι. 139 
Βαρδαλάχος Κων. 44, 64, 65, 92 
Βασιάδης Ηρακλής 24 
Βασιλειάδης Σπυρ. 135, 208, 209 
Βασίλειος (μητροπ. Κερκύρας) 129 
Βασίλειος ό μέγας 179 
Βασιλείου Αλέξανδρος 38, 46, 47, 48, 
50, 51, 53, 55, 105, 107-112 
Βέγιας Διονύσ. 142, 154 
* Τα ξένα ονόματα της «'Αναγραφής Σπ. δε - Βιάζη» όσα έχουν γραφή μέ ελληνικό αλφά­
βητο παραμένουν και στο Ευρετήριο μέ τήν ελληνική τους μεταγραφή. 
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Βέμβος Ιωάννης 141, 149, 162 
Βενεδέτης Αύγουστος 158 
Βένετης Άντ. 149 
Βενιέρης Δημ. 13, 30 
Βενιέρης Μαφέος 129 
Βεντούρας Σπυρ. 132 
Βεργωτής Παναγ. 169 
Βερναρδάκης 'Αθανάσιος 27 
Βερναρδάκης Δημ. 24, 136 
Βερύκιος Αναστάσιος 159 
Βερύκιος Γεώργιος 137, 139, 159 
Βεσάλιος 'Ανδρέας 159 
Βηλαράς Ί ω . 134 
Βιαγκίνης Μάρκος 163, 169 
Βικέλας Δημ. 135 
Βιλέλλης Λ. 151 
Βισκόντες Νικ. 141 
Βίσμαρκ βλ. Bismark 
Βλασόπουλος Στυλ. 169 
Βοκαβαδάτης Φραγκαλούτσης Α. βλ. 
Boccabadati - Francalucci Α. 
Βολονάκης Διονύσιος 118 
ΒολταΤρος βλ. Voltaire 
Βολτέρρα Λάουρα 151 
Βολτέρρας Νικ. 141 
Βολτέρροι (οίκογ. ) 156 
Βονακόρσης Φιλ. 149 
Βοναφεύς Κων/νος 129 
Βονδελμόντης Χρ. 149 
Βορδώνης Βενέδικτος 149 
Βοσκίνης Μ. 149 
Βοσσιάδης Ηρακλής βλ. Βασιάδης ' Η ­
ρακλής 
Βοτάνης 149 
Βότας Κάρολος 169 
Βούλγαρης Σταμάτιος 151 
Βούλγαρις Ευγένιος 28, 29, 150, 161 
Βουρδοΰ (οίκογ. ) 160 
Βουτμάννος 63, 110 
Βραΐλας Άρμένης Πέτρος 119, 132, 
150 
Βρανούσης Λ. 173 
Βρετος Μαρίνος 166 
Βροκάρδης Πελεγρΐνος 149 
Βροκίνης Λαυρέντιος 157 
Βροφέριος "Αγγελος 157 
Βρυζάκης Θ. Π. 24 
Βύρων, λόρδος βλ. Byron 
Bacceli Alfredo 150 
Baudelaire Charles 204, 205, 207 
Bellini 22 
Benedetti Augusto 149 
Benvenga Μιχ. 149 
Beule E. 21 
Biasi de Biasi Γεώργιος 117 
Biasi de Biasi 'Ιωάννης 117 
Biasi de Biasi Στέφανος 117 
Biasi de Biasi Φίλιππος 117 
Bismark 145 
Black Adam 22 
Black Charles 22 
Boccabadati - Francalucci A. 22 
Bohn Αιμίλιος 155 
Boileau 170 
Bonaparte Louis 12 
Bossange (frères) 15 
Botta 169 
Brondes H. K. 25 
Burdin Gustave 205 
Byron, lord 15, 47, 166, 167,169, 208 
Γαγκάδης Στάμος 150, 161 
Γαζής "Ανθιμος 34, 35, 40, 45, 49, 
106, 108, 109 
Γαητάνη - Άγνέζη Μαρία 143 
Γαληνός 210 
Γαλλώτις ΑΙμιλία 47 
Γεδεών Ι. Μανουήλ 138 
Γεννάδιος Α. 24 
Γεραρδίνης Κάρολος 157 
Γέροντα Καμπούρογλου Μαριάννα βλ. 
Καμπούρογλου Γέροντα Μαριάννα. 
Γεωργαντας Ν. 24 
Γεωργιάδης 83, 88, 108 
Γεωργιλας (χρονικον) 134 
Γεώργιος Α' (βασιλεύς) 203 
Γιακουμέλος Γ. 32 
Γιατράς Κων. 141 
Γκαρπολάς Άλέξ. 19, 23 
Γκαρπολάς Κων. 19 
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Γκέσνερ Σολομών 131 
Γκίνης Δ. Σ. 31, 32, 116, 171, 210 
Γκύς Αυγουστίνος Πέτρος 142, 153 
Γλάδστων 143 
Γλυκύς (οίκογ.) 116 
Γλυκύς Νικόλαος 20 
Γουζέλης Δημ. 130, 132, 170 
Γρασέτος Φραγκίσκος 149 
Γρατσιάνης 'Αντώνιος Μαρίας 149 
Γρίβας Χ. 24 
Γριφφίτης Γ. 18, 19 
Γρυπάρης Διονύσιος 134 
Γρυπάρης Σπυρ. 169 
Caivano - Schipani Felice 133 
Gapriles 22 
Chabret 'Αντώνιος Δ. 169 
Chambrion 'Αλίκη 132 
Chateaubriand, F. - R. 152 
Chenier βλ. Λομάκα Chenier 
Ciampolini, L. 157 
Cibo (οίκογ. ) βλ. Κύβος 
Clavier 105 
Clyde James 23 
Contedini Lino 13 
Corpe Henry 20 
Costa Paolo 149 
Coutelle L. 30 
Crescenzio dei Crescenzi 149 
Δέ - Βιάζης Βόρτολος 117 
Δε - Βιάζης Σπυρίδων - 'Ιωσήφ 117-
125, 129, 133, 136, 138, 163, 168 
Δέ-Βλάζιο Φραγκίσκα 117, 118, 119 
Δέ - Μόρδος Λάζαρος 144, 161 
Δ έ - Ρώσσης Κων. 129 
Δέ - Σάγτις Φραγκίσκος 132 
Δέης Βενέδικτος 149 
Δεκαδύος Ίουστΐνος 129 
Δελβινιώτης Νικ. 154 
Δενδρολίβανος Γεώργιος 164 
Δετάτ Μηλχιόρης 161 
Δημάδης Θεοδόσης 132, 170 
Δημαράς Κ. Θ. 39, 111, 113 -115, 
171, 173, 204 
Δημίδης Κων. 16 
Διογενίδης Βελισσάριος 37 
Δίκαιος Γρηγόριος 37 
Διμέντος Φραγκίσκος 166, 169 
Διονύσιος (άρχιεπ. Αίγίνης) 137 
Δίων ό Χρυσόστομος 55 
Δομενεγίνη Τίνα Ι. 161 
Δομενεγίνης Ναθαναήλ 159 
Δομενεγίνης Φραγκίσκος 141, 151, 159 
Δομήνιτζης "Εκτωρ 138 
Δοξαράς Π. 136 
Δούκας Νεόφυτος 38, 47, 57, 58, 60, 61, 
63-73, 7 5 - 8 1 , 87, 8 9 - 9 1 , 93, 94, 
102, 103, 107 -111 
Δούσμανης 'Αντώνιος 169 
Δυπρέ 'Ιωάννης 160 
Δαβίδ 186 
ΔαμαλαςΝ. 105 
Δαμασκηνός Φραγκίσκος 161 
Δανδίνης Ίερ. 149 
Δάνδολος Άντών. 154 
Δανελάκης Θωμάς 134, 142 
Δάντε 170 
Δαπέργολας Μάριος 31 
Δαπόντες 'Ιωάννης Ζ. 5, 6 
Δασκαλάκης Ά π . 171 
Δέ - Βιάζη Γλόρια 118 
Δέ - Βιάζης Βενεράνδος 117,118 
Δέ - Βιάζης Βικέντιος 118 
Dallegio Ε. 16 
Daviers P. J. 16, 26 
De Biasi, Antonio 117 
De Biasio Φραγκίσκα βλ. Δε Βλάζιο 
Φραγκίσκα 
Delaunay 15 
De Ribas (μαρκέσιος) 146 
Destutt - Tracy 54 
Detmold 25 
Didot Firmin (frères) 15, 21 
Donaldson James 22 
Dümmler Ferd. 24 
Duncker 14 
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Erben Lindfors 21 
'Εδουάρδος Στ' (βασιλ. Αγγλίας) 14 
Ελευθερουδάκης (λεξικό) 124 
"Εμος "Αγγελος 133, 156, 159 
Εύτάστρης Λάμπρος 154 
Ζαβιτσιανος Κων. 161 
Ζάκος 161 
Ζακυνθινός 'Αθηναίος 161 
Ζαμπέλης Σπυρ. 134 
Ζαμπέλιος Ιωάννης 138, 170 
Ζαφίρη Ελένη 151 
Ζέζας Σπυρ. 166 
Ζερβός Νικόλ. 162 
Ζηλοπροφήτης 173 - 176, 178 
Ζήνος 'Απόστολος 129 
Ζώης Λ. Χ. 117, 118, 120, 138 
Ζωχιός Γεράσιμος 158 
Fisk Pliny 14 
Fogacci Severiano 133 
Fontanella Francesco Ì9 
Foscolo Ugo 123, 131, 133, 134, 137, 
138, 140, 150, 154, 165-168, 170, 
208, 209 
Francalucci Girolamo 22 
Friedrichsen P. 18 
'Ηλιόδωρος 51, 61, 79 
Ηρακλής 87 
Ηρόδοτος 59, 100 
Ήρωδιανος 57, 109, 111 
Geminiano S. 149 
Geoffrin Marie Thérèse 143 
Gibbs Iosiah W. 15 
Goethe 208 
Grassetti Gaetano 132, 133, 157 
Grasset Saint - Sauveur 152 
Groombridge 20 
Gubernatis Angelo de 132, 169 
Θ. 18 
Θερσίτης 57, 58, 64, 110 
Θερειανος Γεώργ. 161 
Θεοδοσίου Δημ. 116 
Θεοδοσίου Πάνος 116 
Θεοδοσίου (τυπογρ.) 115 
Θεμιστοκλής 95 
Θεοτόκαι (οίκογ. ) 161 
Θεοτόκη Άλβρίτζη Ισαβέλλα 137, 151 
Θεοτόκης 'Ανδρέας 137, 155 
Θεοτόκης Γεώργ. 150, 160 
Θεοτόκης Εμμανουήλ (βαρώνος) 169 
Θεοτόκης 'Ιωάννης 161 
Θεοτόκης Κ. 166 
Θεοτόκης Μάρκος 150, 167, 170 
Θεοτοκόπουλος Δομήνικος 158 
Θεοχάρη Μαρία 151 
Θουκυδίδης 97, 100 
Θύρσιος Ειρηναίος 24 
Θωμόπουλος Ι. Α. 32 
Hart ley J. 9 
Hawkesworth 149 
Heldreich Theodor von 25 
Henrichsen R. J. F. 18 
Heilmaier Johann Michael 17 
Hingray Charles 26 
Hinstorf f 18 
Hughes (τυπογράφος) 21 
Humblot 14 
'Ιάκωβος ό Παλαιώτης 179 
'Ιάσων 91 
Ίγγλέσης Ι. Ν. 24 
'Ιγνάτιος (μητροπ. ) 34, 36, 37, 58, 
65, 85, 87, 88, 107, 108 
Ιδρωμένος 'Ανδρέας 168, 169 
'Ιδρωμένος Μιχαήλ 157 
Ιεροκλής 66, 84, 91 
'Ιπποκράτης 210 
Τ
Ιρος 86 
'Ισοκράτης 88, 90 
"Ιστρια Δόρα δ' 137, 158 
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Ί ώ β 17 
'Ιωάννης Χρυσόστομος 17 
'Ιωσήφ δ 'Αγιασμένος (βλ. Σαμάκος) 
Issel 140, 143 
Κ α β β ά δ α ς Στέφ. 210 
Καββαδίας 'Ιερεμίας 129 
Καζώτης 161 
Καίρη Ευανθία 1, 2, 8, 9, 10, 11, 151 
Καΐ'ρης Δημ. Θ. 1, 8 
Καΐρης Δημ. Ν. 4, 6, 11 
Καΐρης Ευγένιος 11 
Καΐρης Θεόφιλος 1, 2, 9, 10, 11 
Καΐρης Ί ω ά σ α φ 4, 6, 7, Μ 
Καΐρης Νικ. Θ. 1 
Κάλβος 'Ανδρέας 124,130, 133, 134,150 
Καλλιβωκας Δίον. 154 
Καλλίνικος Δημ. 160 
Κάλλος Ματθαίος Γ. 158 
Καλογεράς Ι. Β. 161 
Καλοσγοΰρος 'Ιωάννης 154 
Καλούτζης 'Ιωσήφ 169 
Καμπανάκης Σωφρόνιος Εύστρ. 4 
Καμπάνης Λεόντιος 10, 11 
Καμπούρογλου Γέροντα Μαριάννα 151 
Καμπούρογλους Δ. Γρ. 133 
Καμπούρογλους 'Ιωάννης 134 
Καναβούτζης 'Ιωάννης 129 
Κανάλες Γεώργιος 138 
Κανίνης 132 
Κανιώλης Ά ν τ . 155 
Κανιώλης Γεώργιος 156 
Κάντας Φώτιος 130 
Καντούνης "Αγγελος 138, 143, 170 
Καντούνης 'Ιωάννης 136 
Καντούνης Νικ. 132, 139 
Καπνίσης 'Αντώνιος 141, 155 
Καποδίστριας Ίωάννηι: 108, 142, 158 
161 
Καποδίστριας Λαυρέντιος 156 
Καπρίλης βλ. Gapriles 
Κάππος Νικόδημος 120 
Καραβίας Γρίβας Νικόλ. 145, 161 
Καραβίας Νότης 31 
Καραγιάννης Νεόφυτος 120 
Καραμίτσας Γ. 24 
Κάρας Θωμάς 30 
Καρβελλά (οίκογ.) 154 
Καρβελλάς Σπυρίδων 161 
Καρβελλας Φραγκίσκος 159, 161, 169 
Καρλάϋλ 145 
Καρρέρ (Μεγαδούκας) 170 
Καρρέρης Παΰλος 130, 143 
Κασιμάτης (ιατρός) 161 
Καστανής Χριστοφ. Πλάτων 19 
Καστιλιώνης Ί ε ρ . 149 
Κατήφορος 'Αντώνιος 129, 138 
Καταιβάτης 'Ιωάννης 142 
Κατακάζης Γαβριήλ 37 
Καταρτζής Δ. 115 
Κατραμής Νικόλ. 134, 154 
Κατσα'ίτης Σπυρ. 166 
Κατσαμάμος 161 
Κάτσος Ν . 24 
Κάτων Διονύσιος 148 
Καψοκέφαλος Ν. 151 
Καψοκέφαλος Σπυρ. 123, 130-134, 138, 
139, 140, 145 
Κεφάλας Νικ. 162 
Κιαπίνης 'Αριστείδης 148, 159 
Κιγάλας 'Ιωάννης 156 
Κικέρων 147 
Κογιεβίνας "Αγγελος 161 
Κοέν 'Ιάκωβος 161 
Κοέν Μάρκος (ό πρεσβύτης) 161 
Κ., Ο. Ι . 176 
Κοκκινάκης Κωνσταντίνος 36, 37, 106 
Κόκκος Φραγκίσκος 129 
Κοκκώνης Ι. 200 
Κολέττης Πέτρος 129 
Κολοκοτρώνης Θ. 148 
Κολωνίας 'Ιωάννης 164 
Κομμητάς Σ τ . 111, 112 
Κομοΰτος Ά ν τ 137, 138, 141, 158 
Κομοΰτος Παΰλος 142, 161 
Κομούτου (γραιοκομεΐο ) 150 
Κονδος Σπυρίδων 156 
Κόνιαρης 'Αναστάσιος 37 
Κονιδάρης Γερ 171 
Κονόμος Διονύσιος 121 
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Κονόμου "Αννα Α. 118 
Κοντόγιωργας Δ. 124 
Κοντόγιωργας Nue. 130, 131, 138, 140 
Κόντος Κων. 130 
Κοντός Σ . Α. 129 
Κοραής Ά . 17, 33, 36, 38, 49, 51, 52, 
60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 72, 74, 
75, 76, 79, 82, 83, 84, 85, 87 - 92, 
104, 105, 1 0 7 - 1 1 2 , 210 
Κοραφάς Γεώργιος 169 
Κορέσιος Γεώργιος 129 
Κορνάρος 208 
Κορονέλης Μ. Β. 149, 155 
Κονερίνης Πέτρ. 149 
Κουζάνης Φραγκίσκος 157 
Κουΐν Δανιήλ 169 
Κούμανης Δημ. 162 
Κουμαριανοΰ Αίκ. 39, 108, 109, 111 
Κούμας Κ. 38, 44, 57, 65, 66, 67, 
69, 72, 74, 77, 80, 92, 109, 110 
Κουμπάρης Κυριάκος 37 
Κουρμούλης Γ. 171 
Κουρνοϋτος Γ . 32 
Κουτούζης Νικόλ. 131, 134, 136, 158, 
164 
Κουτουφας Γεώργιος 16 
Κριτικός Ν . 30 
Κύβος (οίκογ.) 170 
Κυριακή Μινέλλη Λουΐζα βλ. Μινέλλη 
Κυριακή Λουΐζα 
Κυριάκος ό Άγκωνιάτης βλ. Πιτσικό-
λης Κυριάκος 
Κωλέττης Ί . 193 
Κωνσταντινίδης 'Ανέστης 202 
Κώστας Παύλος 157 
J u a r r o s Καίσαρ 159 
Ααβράνος Χριστόφ. 161 
Λαγκουϊδάρας Γεώργ. 134, 142 
Ααμπελέτ 'Εδουάρδος 152 
Λάμπρος Παύλος 201 
Λάμπρος Σ π . 201 
Λασκαράτος 'Ανδρέας 135 
Λασκαρίδης Γεώργιος Π . 3 
Λάσκαρις (ιατρός) 161 
1
 Η Σ , Τόμος 7 
Λάσκαρις Κων. 63 
Λάτας Διονύσιος 158 
Λάτρης -Β. 24 
Λάτρης Π . 24 
Λεκατσάς Γεώργ. 139 
Λεμονής Παλαιολόγος 37 
Λεονταράκης Διονύσιος 131, 135, 170 
Λεοντιάς Σ α π φ ώ 151 
Λεσσίγγιος 47 
Λευΐ 193 
Λευκίας 'Αναστάσιος 166 
Λέων Γ ' (πάπας) 146 
Λεώνης Παρασκευας 146 
Λιβεράλης Ά ν τ ω ν . 141 
Λιβεράλης 'Ιωσήφ 145 
Λιβέρη Μαρία 118 
Λισγαρας 'Ιωάννης 160 
Λίτινος 'Ιωάννης 138 
Λογγϊνος 170 
Λογοθέτης Γούλιαρης Νικολ. 133 
Λογοθέτης Σπυρίδων 161 
Λομάκα Chénier 'Ελισάβετ 161 
Λομβαρδός Κ. 137 
Λουκάνης Νικόλαος 129 
Λούντζης Έρμαννος 140 
Λόφης Δομ. 149 
K n o x 24 
Μ . (κυρία) 205 
Μαγγίνας Α. 24 
Μαζαράκη Αίνιάνος Άγανίκη 151 
Μάκρης Ά . Ά . 4 
Μάμουκας 'Ανδρέας Ζ . 210 
Μανούσης Θεόδωρος 195 
Μάντζαρος Ν . 119, 129, 130, 142, 
146, 169 
Μαντζόνης 131 
Μάργαρης Διονύσιος 160 
Μαρέγκος Λεοπόλδος 131 
Μαρμαράς Ί ω ά σ α φ 10, 11 
Μαρκέβιτζ Βολεσλάος 144 
Μαρκίδη - Πουλιού (αδελφοί) 173, 174 
Μαρκορας Γεράσιμος 138, 150, 157 
Μαρκοράς Γεώργιος 129, 135 
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Μαρούλη 'Αντώνιος 101 
Μαρτελάος Άντών. 130, 132, 133, 134, 
138, 154 
Μαρτζώκης Άνδρ. 130 
Μαρτζώκης 'Ιγνάτιος Λουδοβίκος 138 
Μαρτινέγκος 'Αντώνιος 160 
Μαρτινέγκος Έλισαβέτιος 133, 135, 150 
Μαρτινέγκος Προκόπιος 151 
Μαρτινέλης Γεώργιος 166 
Μάστρακας Παύλος 161 
Ματαράγκας Παναγ. 135 
Μάτεσις Άντών. 124, 130, 136 
Ματθαίος (ευαγγελιστής) 18 
Ματθαίος (κόμης Σχύλεμβουργ) 153 
Μαύρης Ν. Γ. 32 
Μαυρογένους Μαντώ 151 
Μαυρογιάννης Γεράσιμος 150 
Μαυροκέφαλος Άλέξ. 137, 142 
Μαυροκορδάτος Άλεξ. 115 
Μαυροκορδάτου Ελπινίκη 158 
Μαυρομμάτης 'Ανδρέας 169 
Μαυρομμάτης Νικ. 158 
Μαυροφρύδης Δ. 24 
Μαφέης Ανδρέας 137 
Μέγας Γ. 171 
Μελικής 'Αντώνιος 169 
Μελισσηνος Σπυρίδων 157 
Μεναβΐνος 'Ιωάννης Άντ. 149 
Μερκαντίνης Λουΐκης βλ. Mercantini L. 
Μερκάτης Παϋλος 141, 168, 170 
Μερκάτης Πέτρος 170 
Μέρτζιος Κ. 116 
Μεσσαλάς Κων. 158 
Μεταξάς Α. Κ. 24 
Μετζανότε 'Αντώνιος 157 
Μηλιώρης Ν. 32 
Μηνιάτη Άλβάνα Μαργαρίτα 130, 151 
Μηνιάτης Γεώργιος 150 
Μηνιάτης 'Ηλίας 152 
Μητσάκης Κ. 172 
Μητσόπουλος 143 
Μιλτιάδης 57, 95 
Μινέλλη Κυριακή Λουίζα 151 
Μινώτοι (οίκογ. ) 135 
Μιχαλόπουλος Κων. Γ. 148 
Μοισιόδακας 30 
Μολιέρος 163 
Μονάρης (ιατρός) 161 
Μόνταιγιου Μαρία 155 
Μονταλβάνης Ι. Β. 149 
Μοντάνης 'Ιωσήφ 154 
Μοντζενίγου Άρμένη Ελένη 151 
Μορέλης Κ. 22 
Μοροζίνης 'Ανδρέας 148, 149, 152 
Μοσότης 'Οκταβιανός 132 
Μόσκος 'Ηλίας 145 
Μόσχοι (οίκογ.) 151 
Μοσχονας Έμμ. 31 
Μοσχονήσιος Ι. 24 
Μόσχος 'Ηλίας 145 
Μοτσάνεγας Νικόλαος 156 
Μουλλάς Παν. 113, 114 
Μουράκης Μ. 24 
Μουστοξύδης Α. 85, 150, 155, 194 
Μουτσαν Ελισάβετ 151 
Μπισκίνης 'Αντώνιος 156, 157 
Μπουνιάς 161 
Μώμος 50, 51, 53 
Μωρέττης Ά . 146 
L a u p p Heinrich 13 
Lay ton - Ζένιου Εΰρω 172 
Legrand E. 31, 116, 170 
Lesage 30 
Lord Walter Frewen 169 
Lyttelton George 15 
Ναβουχοδονόσωρ 180 
Νανούτζης Βικέντιος 158 
Ναπολέων Α' Βοναπάρτης 133, 138 162 
Ναρενχάσσερ (ψευδ. ) βλ. Κοραής 
Νικητόπλος Ν. 15, 18 
Νικόδημος (ναύαρχος) 199 
Νικοκλής 90 
Νικόλαος εκ Poggibarsi 149 
Νικολόπουλος Κων. 35 
Ντελόπουλος Κυρ. 211 
Ντεμπιάζης Βικέντιος βλ. Δέ Βιάζης 
Βικέντιος 
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Machiavel 115 
Maggio Κάρολος 149 
Magni Κορ. 149 
Malclés L . - Ν . 114 
Mallouf Ν. 24 
Marenco Leopoldo 131 
Marshall 24 
Masi (τυπογρ.) 16 
Mathius 110 
Mattioli Camillo Giuseppe 149 
Mercantini Liugi 149, 157 
Meschia G. A. 131 
Mestica Ιωάννης 149 
Meyer 25 
Micheli Augusto 150 
Mitrovic Bartolomeo 131 
Moke W. G. 165, 170 
More Hannah 14 
Morel J. 149 
Morelli Cesare 22 
Morrill 19 
Mullach E. W. A. 24 
Müller 14 
Münnich Karl Heinr. Wilh. 20 
ϋανθόπουλος Μάρκος 156 
Ξένος 'Ιωάννης 37 
Ξενοφών 68, 100, 102, 103 
Ξύνδας Σπυρίδων 151 
Nacamulli G. 128, 129 
Narrenhasser G. (ψευδ. ) βλ. Κοραής Α. 
Norgate 25 
Ortolani 22 
Ossian 208 
'Οδυσσεύς 110 
"Οθων (βασιλεύς) 147, 203 
Οίκονομίδης Φ. 24 
ΟΙκονόμος Κωνστ. 107, 175 
Οικονόμου Ηρακλής Β. 143 
Οικονόμου Στέφ. 110 
"Ομηρος 88, 96 
Σ Τ Η Σ , Τόμος 7 
Όρφανίδης Θεόδωρος 133 
Όρφεύς 94 
Ούέββ Φίλιππος βλ. Webb Ph. 
Ούζίλιος Καίσαρ 159, 161 
Παγκράτιος 28 
Παδοβας 'Ιωάννης 167 
Παδοβάνης Δομίνικος 143 
Παδοβάνης 'Ιερώνυμος 158, 168 
Παϊσος 'Εδουάρδος 13 
Παλαιολόγος Κων. 148 
Παλαμάς Κ. 124, 153 
Πάλλη 'Αγγελική 135, 151 
Παλούδης 161 
Παλαμίδης Ι.Ρ. 24 
Παναγιωτόπουλος Β. 31 
Πάνας Πανγ. 134 
Πανδής 'Αρσένιος 120, 121, 130, 152 
Παπαβασιλείου Σ. Α. 143 
Παπαγεώργιος Σπυρ. 167 
Παπαδόπουλος Βρετος Μαρίνος βλ. Βρε-
τός Μαρίνος 
Παπαλεξοπούλου Καλλιόπη 151 
Παπαμανώλης Η. Ν. 145 
Παπανδρέου Α. Α. 32 
Παπαρρηγόπουλος Δημ. 135, 196 
Παπαρρηγόπουλος Κων. 193 - 195, 
198 - 201 
Παπουλάκης Χριστόφορος 177 
Παππαδόπουλος Γρ. Γ. 194 
Παρέν Καλλιρόη 164 
Παριζίνης Ραφαήλ 154 
Παρρησιάδης Δ. 24 
Πάρων 27, 29 
Πασχάλης Δημ. 170 
Πασχάλης Πέτρος 169 
Πασχάλιος Βασίλειος 44 
Πάτες 'Ιωάννης 129 
Πατσίφικος Άν. 149 
Παύλος (Απόστολος) 15 
Πεδράκης Χριστόφ. 170 
Πεισίστρατος 51 
Πέκιος 'Ιωσήφ 157 
Πελεκάσης Δημ. 144, 161, 170 
Πελεκάσης Ροβέρτος 147 
Πελεκάσης Σπυρ. 162 
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Πένσος 161 
Περραιβος Χρ. 131 
Πέτας 'Ιωάννης 134 
Πετράκος Π. Α. 156 
Πετρίδης Πλάτων 154, 157 
Πετριτίνη Μαρία 151 
Πετριτσόπουλος Ιωάννης 144, 154 
Πετριτσόπουλος Πέτρος 169 
Πιανσέντσας 155 
Πιέρης Μάριος 169 
Πιέρρης Ν. 31 
Πιζάνης 'Ανδρέας 119, 120 
Πίνης Άλέξ. 149 
Πισιμίσης Θ. Π. 130 
Πιτσικόλης Κυριάκος 149 
Πλαίσας Νίκας Παναγ. 141 
Πλακωτός 'Ιερώνυμος 140 
Πλάτων 53, 86, 95, 102, 103 
Πλουμίδης Γεώργιος 116 
Πλούταρχος 61 
Πολέμης Ί . 166 
Πολίτης 'Αθανάσιος 161 
Πολίτης Α. 175 
Πολίτης, Ν. Γ. 155, 173, 177 
Πολυείδης Θεόκλητος 175 
Πολυλάς Άντών. 169 
Πολυλάς Ίάκ. 138 
Πομόνης Διονύσιος 134 
Πόντεν 'Ιωσήφ 158 
Πορκάκης Θωμάς 149 
Πόρκιος Γρήγόριος 129 
Πρίαμος 41 
Πρίαπος 79 
Προσαλέντης Βασίλ. 161 
Προσαλέντης Παύλος 162 
Προυσσής Μ. 172 
Paganini 22 
Payson Edward 13 
Pergan Theodor 17 
Pernot Η. 170 
Ponten I. 161 
Ponthieu 15 
Post Henry 8 
Poulet - Malassis 204 
Psimulis Elias βλ. Ψιμούλης Ήλ. 
Ραγκαβής Αιμίλιος 135 
Ραγκαβής 'Αλέξανδρος Ρίζος 134 
Ραγκαβής 'Αριστείδης 135 
Ραγκαβής Κλέων 134 
Ράδου Μαρία 151 
Ραμβέρτης Βενέδικος 149 
Ραφτάνης Σέργιος Χ. 129, 130 
Ρεγάλδης 'Ιωσήφ 158 
Ρήγας ό Βελεστινλής 131, 135, 173-176 
Ριβέλη Αιμιλία 151 
Ρίκκαι (οίκογ. ) 161 
Ρίφιος 'Αντώνιος 156 
Ρόβερτσον Ι. Ι. 17 
Ροδοθεατος Διονύσιος 141 
Ροδόσταμος Άντών. 132, 162 
Ροδόσταμος Ματθαίος 161 
Ροδόσταμος Στάμος 131 
Ροδόσταμος Στέφ. 161 
Ροζάτσιας Ίωσ. 149 
Ροίδης Διονύσιος 157 
Ροίδης Έμμ. 169 
Ρος Πατρίκιος 170 
Ροστάνιας Ι. Β. 149 
Ρουκελάης Πετ. Παύλος 149 
Ροΰφος (ιατρός) 161 
Ρωμανέλλης Παύλος 158 
Ρωμανός 'Ιωάννης 119 
Ρωμανός Λουδοβίκος 'Αντώνιος 164 
Ρώμας 'Αλέξανδρος 159 
Ρώμας Γεώργιος Δ. 133, 153, 159 
Ρώμας Διονύσιος 133, 159 
Ρώμας Κανδιάνος Γεώργιος 124, 130, 
135, 139, 150, 153, 159 
Ρώμας Σπυρίδων 160 
Ρωμανέλης Παύλος 168 
Ρώσσης 'Αλέξανδρος 156 
Σαβαώθεια 191 
Σαγρέδος Αυγουστίνος 136 
Σάθας Κων. 129, 160 
Σαίξπηρ 160, 170 
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Σακελλαρίου Π.Α. 203 
Σαλβατώρ ' Αουδοβίκος ' (αρχιδούκας ) 
147, 161, 162 
Σαμάκος Ί ω σ . 152 
Σανταρόζα Σαντόρρε κόμης 167 
Σανούδος Μαρίνος 149 
Σαπιέντσας 'Οκτ. 149 
Σαρίπολος Ν. Ι. 199 
Σάρος (οίκος) 116 
Σβορώνος Κ. 24 
Σεβαστιανός Ί ω . 149 
Σέκερις Ιωάννης 37 
Σέργιος 131 
Σερουΐου Ά ν ν α 146 
Σέρρας Γεώργιος 129, 132 
Σέρρας Ρενιέρης 132 
Σετάλας Μανφρ. 149 
Σιγάλας Α. 175 
Σίγ(κ)ολις Συμεών 142, 149 
Σίγουροι (οίκογ. ) 170 
Σίγουρος Δεσύλλας 'Ιωάννης 169 
Σίγουρος Δημήτριος 157, 162 
Σίγουρος Διονύσιος 155 
Σίγουρος δι Σύλλας Κων. 165 
Σίγουρος "Εκτωρ 151 
Σίγουρος Μαρίνος 162 
Σιλοράτος Βερναβος Π . 134 
Σΐμος Ευστάθιος 167 
Σιπίλλης Μωϋσης 161 
Σκαλιόρας Ί γ . 111 
Σκαλτσούνης 'Ιωάννης 138 
Σκαλτσούνης Παναγ. 139 
Σκόκος Κ. 141 
Σκοττ Γεώργιος βλ. S c o t t G. 
Σκροφάνης 167 
Σκουβαρας Β. 111, 112 
Σκοϋγαλ Ένρϊκος βλ. Scougal H e n r y 
Σκυλίτσης 'Ισίδωρος 134 
Σμπαρόλιας 161 
Σολωμός Δ. 124, 129, 132, 141, 142, 
143, 146, 147, 150, 151, 153, 154, 
158, 159, 163, 164, 167, 169, 170 
Σόλων 95 
Σονέτης Βαρθ. δάλι 149 
Σουμάκης Ά γ γ ε λ ο ς 138 
Σουμάκης Γεώργιος 156 
Σοϋτσος Άλέξ . 134, 204 
Σούτσος Παναγ. 145 
Σοφιανός Nut. 129 
Σπάθης Στυλ. 147, 161 
Σπον 166 
Σπυριδάκης Γ. 171 
Σπυρίδων (άγιος) 120 
Σταματέλος 'Ιωάννης 130, 154, 
Σταματιάδης Γ. 24 
Σταματιάδης 'Επαμεινώνδας 135 
Σταματιάδης Καλλίνικος 24 
Στεφανίτζης 175 
Στεφάνου Διονύσιος 160 
Στρατηγός 'Αντώνιος 129 
Στρατούλης Κων. 153, 156 
Συγγρός 'Ανδρέας 10 
Συνοδινος Παναγ. 135, 203 - 209 
Συρΐγοι (οικογ. ) 137 
Σφήκας Γεώργιος Κ. 131, 138, 140, 165 
Σχινας Κ. 195 
Σωζόμενος 'Ιωάννης 129 
Σωκράτης 53, 95, 102 
Σωφρόνιος (άρχιεπίσκ. ) 136 
R i c o r d a n o Μαρτζώκης Μέμνων 119 
Robinson (τυπογρ.) 21 
Rossini 23 
Ταγ'-απιέρας Διονύσιος 133, 161 
Τάνταλος 78 
Τατάκης Βασίλειος Ν . 1 
Τέμπλος Δανιήλ 17, 19, 26 
Τερτσέτης Γεώργιος 135, 154 
Τζέκολης Ραφαήλ 155 
Τόμπρας Κων. 16 
Τοριτσέλης Ευαγγελιστής 156 
Τοσίτσα - 'Αβέρωφ (βιβλιοθήκη) 39 
Τουρλινος (ιατρός) 161 
Τραβέρσης Καμίλλος Άντώνας 131, 133 
Τρεβιζάνος Παύλος 149 
Τριανταφύλλης Κων. 134 
Τριβώλης Πιέρης Δημ. 169 
Τριβώλης Πιέρης 'Ιάκωβος 128 
Τριβώλης Πιέρης Μιχαήλ 147 
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Τρίκαρδος Διονύσιος Α. 160 
Τρικούπης Σπ. 130, 135 
Τρόμβος Γεώργιος 129 
Τσαγκαρόπουλος 'Ιωάννης 139 
Τσακασιάνος 'Ιωάννης 156 
Τσεσόνας (ίατρ.) 161 
Τσιαμπολίνης Λουΐκης βλ. Ciampolinï 
Τσιτσέλης 'Ηλίας 149 
Τσόγιας (ιατρός) 161 
Τσουδεροΰ - 'Αθανασίου 'Αθηνά 39 
Τσουλάτης 'Ιωάννης Φραγκίσκος 161 
Τυπάλδος 'Ιούλιος 130, 135, 156 
Τωμαδάκης Ν. 171 
Schiller 208, 209 
Scott G. 25 
Scougal Henry 14 
Simpkin 24 
St. Lazarus 25 
St. Mauritius 25 
Strani 153 
Sutherland 24 
Sylva Carmen 132 
Tagore P.S.M. 132 
Tchocan C. 195 
Tommaseo Nicolo 159, 170 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 34, 36, 38, 43, 
44, 45, 105-108 
Φέλτων Κορνίλιος 169 
Φερδινάνδος (αύτοκρ.) 191 
Φερράρης Παύλος 140 
Φιβονάκης Λεονάρδος 149 
Φιγκάτης Λ. 170 
Φιλήμων Ι. 175 
Φιλητας Χριστόφορος 158 
Φιλιππίδης Δανιήλ 30 
Φιλιππίδης Πολυχρόνιος 20 
Φίλιππος 191 
Φιλοκράτης 50 
Φιλόπαις Βασίλειος 15 
Φλαμιάτος Κοσμάς 177 
Φογάτσης Σεβηριανΐς 133, 157 
Φοίβος 209 
Φορέστης Λαυρέντιος 156 
Φραγκαλούτσης Γερολάμος βλ. Franca-
lucci G. 
Φραντζής Κεφαλλήν 161 
Φράτης 'Αντώνιος 144 
Φωσκάρδης Δημ. 148 
Φώσκολος Ούγος Νικόλαος βλ. Fosco­
lo Ugo 
Φωτάκης βλ. Φώτης 
Φωτεινός Α. 24 
Φώτης (ιατρός) 30 
Χαλικιόπουλος 'Αμβρόσιος 161 
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος Ίάκ. 169 
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος Νικ. 138 
Χαλκωματάς Στυλ. 142 
Χαλλόκιος Χ. 17 
Χατζηδάκη Εύγ. 112 
Χ., Β. 207 
Χέλμης Νικόλαος 200, 201 
Χιώτης Παναγιώτης 122, 169 
Χουρμουζιάδης 177 
Χριστόπουλος Άθαν., 19, 124, 130 
Χριστόφορος Σπυρ. 161 
Χρόνης 'Ιωάννης 142, 154 
Χρυσάνθης Τέλης 150 
Χρυσαφίδης 'Ιωάννης 156 
Χρυσοβέργης Γεώργ. 168, 169 
Valle Πέτρος della 149 
Venerando Giovanni 19 
Verdi 23 
Vinci Λεονάρδος da 152 
Voltaire 30, 115 
Voutier, colonel 15 
ψαλίδας 'Αθανάσιος 28, 29, 169 
Ψημάρη (κληροδότημα) 150 
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